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1. L’activitat del Centre d’Estudis de l’Hospitalet (CEL’H) i la seva impli-
cació en el debat sobre noves preocupacions a la ciutat
En els últims anys i fins al moment present s’han anat consolidant els ob-
jectius i els àmbits d’actuació que constitueixen els eixos prioritaris de l’acció del 
Centre d’Estudis de l’Hospitalet. El CEL’H té com a objectiu central la ciutat de 
l’Hospitalet i el seu context comarcal i metropolità. En primer lloc, dóna suport a 
la investigació, el coneixement i la defensa del patrimoni de la ciutat de l’Hospi-
talet, generant i desenvolupant, amb els diferents agents de la ciutat, processos 
de difusió i dinamització per donar a conèixer i potenciar aquest patrimoni. En 
segon lloc, té per objectiu afavorir el debat, l’opinió i la reflexió sobre la ciutat 
mitjançant activitats, seminaris i jornades. El CEL’H també dóna importància 
al treball en xarxa a través de la participació en diversos organismes, consells, 
plataformes i altres espais d’opinió que siguin coherents amb els objectius de 
l’associació, tant en l’àmbit local com en el supralocal; n’és un exemple el fet de 
pertànyer a la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC) i a 
l’Institut Ramon Muntaner (IRM). Un tercer aspecte de la seva actuació és infor-
mar i formar a través del que anomenem en el CEL’H els Serveis, que són l’eix 
principal de l’actuació del Centre. El nombre d’usuaris d’aquests Serveis ha tingut 
un creixement sostingut i continuat. Els Serveis que ofereix el CEL’H són:
1. El Servei de Documentació BABEL’H, base de dades d’estudis locals de 
l’Hospitalet, consultable en el mateix CEL’H –servei de documentació obert 
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al públic-, i via Internet, a través de la interfície de BABEL’H, accessible des 
del lloc web www.celh.org.
2. El Servei de Suport als Treballs de Recerca (TR), adreçat als estudiants de 
batxillerat i als dels cicles formatius de grau mitjà i superior.
3. El Servei Investiguem l’Hospitalet, en aquest cas adreçat a estudiants uni-
versitaris i a investigadors.
4. El Servei Conèixer l’Hospitalet, consistent en taules rodones, debats, se-
minaris o jornades, adreçat a associacions, centres educatius, mitjans de 
comunicació i altres col·lectius.
Tot i les dificultats econòmiques, inherents a la majoria d’associacions sense 
ànim de lucre, i la crisi de voluntariat que en els darrers anys afecta les entitats 
del tercer sector, el CEL’H ha estat percebut -a la ciutat i fora de la ciutat-, com 
una entitat oberta, plural, productiva i amb un projecte sòlid i coherent. Malgrat 
això, la crisi de creixement i, alhora, la manca de suficient disponibilitat de les 
persones per assumir els compromisos adquirits que conformen el nostre model 
d’entitat han portat a un procés de reflexió amb l’objectiu d’adaptar les necessitats 
a les possibilitats actuals (recursos humans i econòmics) per intentar fer viable 
la continuïtat del Centre.
Per últim, i en línia més directa amb la intervenció en l’Espai Despuig, 
remarcarem el foment de la recerca i les publicacions sobre temes locals. El 
CEL’H  porta a terme una política d’edició amb dos perfils. D’una banda, la col-
lecció Recerques, que té per objectiu publicar estudis i treballs monogràfics de 
recerca sobre l’Hospitalet, el primer dels quals, publicat l’any 2000, portava per 
títol Similituds i diferències. La immigració dels anys 60 a l’Hospitalet, de Clara 
Carme Parramon, un estudi sobre alguns aspectes de la migració interior a la 
ciutat. Els tres números següents tracten sobre diversos aspectes de la història 
de l’esport a la ciutat: Repetició de la jugada. Història social de l’esport a l’Hos-
pitalet, d’Enric Gil;  De la UEC al Club Muntanyenc. 50 anys d’excursionisme a 
L’Hospitalet, de Josep Ribas; Que lluny ens ha portat! 75 anys del Club Bàsquet 
Hospitalet, d’Enric Gil. 
L’últim número de la col·lecció ha estat L’Hospitalet lloc de memòria. Exili, 
deportació, repressió i lluita antifranquista. Es tracta d’un llibre que presenta 
el treball d’investigació del Centre d’Estudis de L’Hospitalet, recollint la feina 
d’historiadors, antropòlegs, periodistes i testimonis, amb la finalitat de recuperar 
la memòria històrica, donar veu als que van patir la repressió franquista i als 
que van liderar la lluita contra la dictadura entre els anys quaranta i seixanta. El 
composen dues  parts ben diferenciades; en la primera, Josep Ribas i Enric Gil 
recullen el testimoni de cinquanta-quatre hospitalencs deportats als camps de 
concentració nazis. La segona part del llibre inclou l’aportació de Jordi Cánovas 
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sobre els vint-i-tres hospitalencs afusellats al Camp de la Bota i analitza el movi-
ment antifranquista de l’Hospitalet, treball realitzat pel grup de recerca GRALHA, 
del Centre d’Estudis de L’Hospitalet, que recull les vivències de quaranta-sis 
testimonis. 
L’altre perfil d’edició del CEL’H és la col·lecció Quaderns d’estudi. L’any 
1987 es va publicar el primer número i, de llavors ençà, s’han publicat articles 
d’àmbits diversos en el camp de la història, l’economia, la sociologia, la geografia, 
la demografia, l’antropologia… amb un denominador comú: abordar i analitzar 
l’Hospitalet tant pel què fa al seu passat com a les seves perspectives de futur. 
Pretenem que Quaderns d’Estudi respongui a les necessitats de la ciutat i que 
els continguts estiguin en relació amb la dinàmica de la nostra societat, tant si es 
tracta de dossiers temàtics com de reculls d’articles o miscel·lànies. El número 
18 (2002), per exemple, es va plantejar com un número monogràfic amb el 
títol L’habitatge a l’Hospitalet i es va centrar sobre un tema de gran preocupació 
a la ciutat. La publicació es va complementar amb una ronda d’entrevistes a 
diversos agents socials, incloses en un annex, i d’una presentació del Quadern 
que va servir per obrir un debat sobre la situació de l’habitatge a la ciutat i les 
problemàtiques relacionades amb les possibilitats d’accedir-hi. El número 20, 
que sortirà a principis de l’any 2008, serà un altre monogràfic, que, en aquest 
cas, tractarà de la immigració estrangera a l’Hospitalet.
2. Per què la immigració estrangera esdevé un tema d’interès per al 
Centre d’Estudis de l’Hospitalet?
La migració ha estat un fenomen que ha marcat a bastament la història, 
la composició i les característiques de l’actual societat catalana. Durant el segle 
XVIII i especialment durant el XIX, hi va haver una important migració interna 
dins del Principat, a la qual, com és ben conegut, i durant tot el segle XX, s’hi va 
afegir una important aportació de població, procedent bàsicament de la resta 
d’Espanya. La immigració procedent del llevant espanyol durant els anys vint i 
trenta -coneguda popularment com la migració dels “murcians”-, durant la segona 
meitat del segle, va créixer encara més amb la recepció d’un nombre important 
d’immigrants de procedències diverses. Totes dues han respost, en gran me-
sura, als canvis de l’organització econòmica i laboral a Espanya amb la dràstica 
reducció de població agrària –davant les demandes dels sectors industrials i de 
serveis-, i l’intens procés de salarització del mercat laboral espanyol. Aquestes 
transformacions han tingut el seu reflex en la generació d’uns fluxos migratoris 
que han comportat una àmplia redistribució de la població a Espanya.
La immigració a Catalunya i a l’Hospitalet, per tant, és lluny de ser un feno-
men nou. La societat catalana ha hagut de plantejar-se els reptes que suposa la 
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recepció massiva de nouvinguts, el seu encaix en la societat i ha hagut de donar 
resposta a les seves demandes de tot tipus (habitatge, educació, sanitat, etc.).
Les últimes dues dècades han continuat sent anys d’una intensa immigració. 
Ara bé, encara que la recepció de població de la resta d’Espanya continua sent 
important, la novetat resideix en què es tracta de població procedent d’altres 
països, majoritàriament estrangera. No només s’incrementa el seu volum sinó 
que també presenta una àmplia varietat de procedències, nivells educatius, 
bagatges professionals i orígens culturals. 
Quines són les característiques principals que presenta aquesta immigra-
ció?
2.1. RàPID INCREMENT DE LA POBLACIó ESTRANGERA
L’actual arribada de població estrangera a Catalunya ha tingut un creixement 
molt ràpid i sobtat. Una evolució de la qual també ha participat plenament la 
ciutat de l’Hospitalet. En una data tant recent com l’any 1996, el nombre d’es-
trangers residents a la ciutat era de 2.908 persones i, per tant, sols representava 
un 1,1% de la població total. L’any 2006 ja eren 56.368 persones. És a dir, el 
nombre de població estrangera s’ha multiplicat quasi per deu en una dècada i 
ha passat a representar prop d’una quarta part de la població hospitalenca, en 
concret un 22%. 
2.2. L’ ACCELERACIó DELS FLUXOS 
Aquest increment en el volum de població estrangera òbviament és el 
resultat de la instal·lació creixent de població estrangera a la ciutat. Si a l’any 
1996 es van empadronar a la ciutat 430 estrangers, deu anys més tard aquesta 
xifra arribava a les 15.685 altes al padró que es van enregistrar tan sols durant 
l’any 2005. L’entrada de població estrangera a Hospitalet només en part és 
procedent d’un altre país. Per exemple, al voltant de la meitat dels estrangers 
que es van empadronar l’any 2005 a l’Hospitalet procedien d’altres municipis 
de Catalunya i d’Espanya. 
2.3. CANVI EN LA COMPOSICIó PER NACIONALITATS DE LA POBLACIó ES-
TRANGERA: LA “LLATINOAMERICANITzACIó”
L’altre canvi que cal remarcar és l’evolució en la composició per nacionalitats 
de la població estrangera empadronada a l’Hospitalet. A l’any 1996, la distribució 
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entre població estrangera amb nacionalitats africanes i americanes era força 
equivalent i cadascuna representava prop d’un 40% dels estrangers empadro-
nats a la ciutat.  En el cas de l’Hospitalet, per exemple, els primers immigrants 
estrangers amb un cert pes a la ciutat van ser els marroquins. 
Ara bé, aquesta importància s’ha vist relativitzada pel creixement molt més 
fort que han tingut altres nacionalitats a l’Hospitalet. La “llatinoamericanització” 
del conjunt de la població estrangera de l’Hospitalet apareix com un fenomen clar 
i evident. A l’any 2006 el canvi és clar. Els increments d’equatorians i bolivians, 
per posar els exemples més clars, han estat realment intensos. Els estrangers 
amb nacionalitat d’algun país africà només representen el 13% davant del 67% 
dels que tenen una nacionalitat d’algun país americà, malgrat que en el cas dels 
africans aquesta situació no s’ha produït per un decreixement del seu nombre, 
que ha crescut amb força durant els últims anys.
2.4. LA DISTRIBUCIó EN EL TERRITORI: LA CONCENTRACIó EN CERTS BARRIS 
DE LA CIUTAT
Aquest creixement s’ha registrat en el conjunt de la ciutat. La visualització 
de la població estrangera és clara en tots els barris. Ara bé, un dels fenòmens 
que crida l’atenció és la marcada concentració de la població estrangera en certs 
barris de la ciutat. La distribució és lluny de ser homogènia. Si durant els anys 
vuitanta i noranta, Santa Eulàlia havia estat un dels barris més importants en 
l’establiment d’immigrants estrangers, sobretot degut a la presència de població 
marroquina, la situació actual mostra una acusada heterogeneïtat entre barris 
amb més del 25% de la seva població estrangera i barris amb un percentatge 
relativament baix.
Entre els primers cal destacar les Planes (33,67%) –al qual el número 20 
de la revista Quaderns d’Estudi dedica un dels articles, en concret sobre l’ús 
del seu parc-, la Torrassa (33,6%), Pubilla Cases (32,0%), la Florida (31,4%) 
i Collblanc (28,8%), tots barris dels districtes II i IV, excepte el cas de Pubilla 
Cases, pertanyent al districte V. 
Barris localitzats a l’oest de la ciutat que conformen un continuum urbà i que 
limiten amb Barcelona i Esplugues del Llobregat. En el cas del districte II (Collblanc 
i la Torrassa) ja es va posar en marxa un Pla Integral que comprenia el període 
2002-2010, al qual s’hi van sumar l’any 2004 les ajudes procedents de la Llei 
de Barris. Aquesta focalització d’ajudes en aquesta àrea mostra els problemes 
urbanístics i socials en els quals es troben immersos aquests barris de la ciutat 
i que deriven, entre altres factors, de l’existència d’un parc d’habitatges precari, 
format per pisos petits, construïts amb materials de baixa qualitat i amb fortes 
deficiències estructurals. Són els barris que van assistir durant les dècades dels 
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vint i trenta a la instal·lació de població procedent del llevant espanyol (especi-
alment de Múrcia i Almeria). Encara avui, i malgrat les dotacions d’equipaments, 
de creació d’espais enjardinats i d’esponjament, mantenen una densitat de 
població per sobre dels 50.000 habitants per km2. Una situació similar, encara 
amb densitats més elevades –prop dels 75.000 habitants per km2-, es produeix 
en el barri de la Florida. En aquest cas, també es tracten d’uns barris dependents 
d’ajuts públics procedents de la Llei de Barris (convocatòria de 2006), en con-
cret tot el districte IV –Florida i les Planes-. Com en el cas de Pubilla Cases, són 
barris que van créixer espectacularment durant els anys seixanta amb l’arribada 
de població procedent d’altres comunitats espanyoles. 
3. Quins objectius es van plantejar en aquest monogràfic de la revista 
Quaderns d’Estudi sobre la immigració estrangera a l’Hospitalet?
En un principi, es volia lligar la immigració interior amb l’actual, bàsicament 
estrangera i, per tant, es va fer un índex d’articles que abastava diferents mo-
ments històrics en el procés de recepció de població a la ciutat: un article sobre 
la immigració a l’Hospitalet a l’Edat Moderna, un altre article sobre la immigració 
dels anys vint i trenta  -la coneguda popularment com la dels “murcians” i que 
va tenir el barri de la Torrassa com un dels llocs preferents d’assentament a tota 
Catalunya- i, per últim, un article que analitzés els principals aspectes de la im-
migració rebuda a la ciutat durant el franquisme, que constitueix la immigració 
amb més volum de població i la que ha marcat en gran mesura la configuració 
social i urbanística de la ciutat. A continuació es passaria a un altre apartat del 
monogràfic en què s’agruparien els articles centrats en diferents aspectes de la 
immigració estrangera actual que, tal com s’ha exposat anteriorment, ha assolit 
una important magnitud a la ciutat. 
Aquesta panoràmica àmplia, en el sentit temporal, volia posar de relleu els 
punts de contacte i les similituds que presenta la immigració al llarg de la història. 
La procedència va canviant, però les problemàtiques associades a la recepció 
d’aquesta població, les dificultats que presenta la seva integració, etc. presenten 
una marcada continuïtat al llarg del temps. A més, una visió de conjunt de la 
immigració a l’Hospitalet permet situar i contextualitzar la immigració estrangera 
actual dins d’un marc de referència més ampli i posar en qüestió l’excepcionalitat 
d’un fenomen que no és tal. L’Hospitalet s’ha construït i s’ha conformat com a 
ciutat, en molts moments de la seva història passada i més recent, a partir de 
la recepció nombrosa de població vinguda d’altres contrades i que han fet de 
la ciutat el seu lloc de referència i assentament.
Un fet important i que ha ajudat a dotar de contingut i de reflexió aquest 
monogràfic ha estat recentment la lectura de tres tesis (una a la Universitat de 
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Barcelona i dues a la Universitat Autònoma de Barcelona) sobre la immigració 
estrangera a l’Hospitalet. Aquest número de la revista es convertia en una pla-
taforma excel·lent per fer difusió d’alguns aspectes d’aquestes tesis. Una d’elles 
tractava el tema de l’educació de menors magrebins en certes escoles/instituts 
de la ciutat; en una altra es planteja l’ús dels espais públics per part dels immi-
grants estrangers, especialment llatinoamericans i, en l’altra, s’analitza l’evolució, 
l’assentament i les trajectòries migratòries de la comunitat llatinoamericana 
present a la ciutat.
De manera paral·lela es volia generar prèviament unes jornades de debat 
sobre l’actuació i la política migratòria del govern local, comptant amb la par-
ticipació de diversos àmbits de l’administració municipal i de la Generalitat de 
Catalunya, ONG, associacions d’immigrants, treballadors socials, etc. Una síntesi 
dels resultats d’aquests debats es volia publicar com un apartat més en aquest 
monogràfic. Malauradament, per una qüestió de manca de temps suficient, 
no s’ha pogut fer fins ara, encara que es planteja encetar aquest debat amb 
posterioritat, tenint com a referent la publicació i la difusió d’aquest monogràfic 
sobre la immigració estrangera a l’Hospitalet.
4. Per què considerem que era necessari plantejar aquest debat?
Des de fa ja tres dècades comptem amb un context polític nou –no pre-
sent en altres moments de forta recepció de població durant el segle XX- que 
permet la possibilitat de gestionar aquesta recepció i assentament de població 
des d’unes institucions democràtiques assentades –el període republicà va ser 
molt curt- i un nivell més gran de descentralització de l’estat espanyol. Aquesta 
situació de partida ha de permetre, en principi, encarar les problemàtiques que 
presenta la immigració des d’una situació de proximitat i la possibilitat més gran 
de participació de la societat civil.
Els reptes i problemàtiques que comporta aquesta immigració, tanmateix, 
no han tingut sovint una resposta ràpida i adequada per part de les administra-
cions públiques i en la seva formulació de polítiques d’entrada i acomodació. 
La primera llei d’estrangeria es va promulgar a Espanya l’any 1986, en part 
com a resposta a l’increment dels fluxos d’estrangers, en part com a condició 
indispensable per a l’entrada del país en la Comunitat Econòmica Europea. La 
Llei i la política d’estrangeria -que no d’immigració- posava l’accent més en la 
regulació dels fluxos i les condicions d’accés i estada al país que en el tractament 
d’aspectes socials clau per a la inserció de la població nouvinguda. No és aquest 
l’espai per tractar el desenvolupament de la política d’estrangeria/immigració 
del govern espanyol des de llavors fins als nostres dies. Es tracta d’un tema 
complex, que demanaria una anàlisi aprofundida. Però sí que volem indicar que, 
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des de 1986, les lleis, reglaments, normes i processos de regularització que han 
incidit sobre la població estrangera han estat sotmesos a canvis continus i molt 
condicionats pel color polític del govern de torn. La política d’immigració, un 
tema molt sensible per a qualsevol govern, per tant, no ha gaudit ni del consens 
mínim ni de l’estabilitat que permetés establir una política coherent i no com 
a simple resposta als canvis que s’han succeït en els fluxos migratoris i a les 
pressions dels grups polítics.
En el cas d’una administració municipal, com és la de l’Hospitalet, la capacitat 
d’incidència en determinats aspectes d’aquestes polítiques és nul·la, com és per 
exemple la regulació de les condicions d’entrada a Espanya dels estrangers o 
les condicions que s’estableixen per a la concessió de permisos de treball i de 
residència. Això no obstant, les administracions municipals s’han vist ben aviat 
involucrades en la necessitat de donar respostes a les demandes i necessitats 
que plantegen aquests nous veïns i veïnes, moltes de les quals són les mateixes 
que presenta la resta de la ciutadania. 
A principis dels anys noranta, els treballadors socials de l’Ajuntament ja 
van cridar l’atenció a l’àrea de política social de la realitat del fet immigratori 
estranger a la ciutat. En aquest cas, vinculat especialment al col·lectiu marroquí 
que s’establia a Santa Eulàlia i que demanava una especial atenció en qüestions 
relacionades amb l’escola i l’atenció sanitària. 
Les demandes d’aquestes treballadores van portar a què es fes un primer 
estudi sobre els marroquins, Migració marroquina a Santa Eulàlia, per encàrrec 
de l’Ajuntament de l’Hospitalet, el qual va ser elaborat per l’empresa Progress 
S.L. Es tracta d’un ampli estudi, de quatre volums, que es va presentar a l’any 
1994 i que va contar amb la col·laboració dels treballadores socials de l’Ajun-
tament. L’estudi, a part de donar a conèixer diferents aspectes de la població 
marroquina a l’Hospitalet i les seves necessitats, contribuïa a posar de manifest 
la ineludible necessitat de què la immigració estrangera entrés dintre de l’agenda 
política de la ciutat i fos un tema al qual es prestés atenció des de l’actuació 
política municipal. 
La dinàmica dels fluxos immigratoris ha estat molt canviant i molt ràpida, 
i a mitjans dels anys noranta ja es començava a detectar tot un seguit de ca-
racterístiques i processos nous en relació a l’arribada i l’establiment d’aquesta 
població nouvinguda. Un fet important i molt significatiu, respecte a la voluntat 
de permanència i assentament dels immigrants estrangers, el va constituir 
l’empenta que van agafar en aquells anys els primers processos de reagrupa-
ment familiar. L’altre fet destacat ha estat la progressiva expansió de la població 
estrangera pels diferents barris de la ciutat, trencant d’aquesta manera amb la 
seva concentració al barri de Santa Eulàlia. Una part de les famílies marroquines, 
completat el reagrupament i amb una certa estabilitat laboral, creuen les vies 
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del tren per buscar habitatge a la Torrassa, on existeix un parc d’habitatges sovint 
en males condicions i moltes deficiències de tot tipus, com ja s’ha mencionat 
anteriorment. 
L’incipient teixit associatiu que atenia a aquests immigrants o altres temes 
relacionats amb el Tercer Món, com Cultura 13 i la Fundació Akwaba1, a finals 
dels anys noranta comencen a entomar la situació i a posar de relleu els canvis 
que s’estan produint en la composició i distribució de la població estrangera a 
la ciutat, així com la generació i creixement de tot tipus de demandes i possibles 
problemàtiques que demanen l’actuació dels poders públics, en aquest cas els 
més pròxims. L’Ajuntament de l’Hospitalet, des d’una posició sovint més reactiva 
que previsora, no començarà a prendre posició i actuació sobre el tema fins al 
Pla d’Actuació Municipal (PAM) dels anys 1999-2002. Els volums de població 
estrangera aquells anys ja són considerables i des de diversos sectors de la 
ciutat –els i les treballadores socials, les associacions, els grups polítics i fins 
i tot els propis regidors de districte- es reclama una atenció més gran a una 
població que no es pot contemplar de cap manera com temporal i que pel seu 
creixement comença a posar en evidència tota una sèrie de problemàtiques i 
mancances a la ciutat.
El PAM de 1999-2002 va crear una Regidoria d’Interculturalitat l’any 2001, la 
qual va elaborar un primer informe, petit i limitat a alguns aspectes molt concrets, 
el Programa Municipal per a la Interculturalitat, que tanmateix no comptava ni 
amb el pressupost ni amb el personal per portar-lo a terme. L’existència d’aquesta 
regidoria, molt compromesa per aquesta manca de recursos, va ser breu i l’any 
2002 va desaparèixer.
Són anys d’un fort increment de la població estrangera a l’Hospitalet carac-
teritzats, com s’ha comentat anteriorment, per l’arribada de població de noves 
nacionalitats –especialment de Sudamèrica i en menor mesura d’altres països 
africans- i per la concentració en alguns barris de la ciutat, on s’arriben a per-
centatges d’estrangers per sobre del 25% com és el cas de les Planes, Torrassa, 
Pubilla Cases, Florida i Collblanc.
La Fundació Akwaba des de la Torrassa, Cultura 13 des de Santa Eulàlia i 
la Llumeneta des de Pubilla Cases i Florida així com altres agents socials alerten 
sobre aquesta situació als diferents partits polítics i demanden que la migració 
estrangera passi a ser una temàtica inclosa en l’agenda política. El Pla d’Actuació 
Municipal 2003-2007, així, delimita quatre grans pactes de ciutat: patrimoni, 
1 A part d’aquestes dues associacions que es mencionen, s’ha de tenir en compte que el teixit 
associatiu és més ampli i està composat per diferents entitats que, amb una activitat més o menys 
permanent i una vida més o menys llarga, han treballat i treballen el tema de la immigració: Algharabia 
(marroquina); Associació Cultural Mediterrània –composada per catalans i magribins-; Associació la 
Llumeneta; Espíritu Cruz de la Sierra (bolivians); Dar el Farah –ja desapareguda-.
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mitjans de comunicació, participació i migració. En el cas de la migració s’ha 
elaborat el Pla d’Actuació de Nova Ciutadania 2005-2007. Es tracta d’un pla 
encarregat a una empresa externa, Antares consulting, que bàsicament traspassa 
el pla d’actuació en aquesta matèria elaborat per la Generalitat de Catalunya, 
Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008, i que malauradament en el seu 
procés d’anàlisi i propostes no ha comptat amb el treball i l’experiència prèvia 
de diferents sectors socials que havien tractat aquest tema des de fa anys, com 
és el cas de treballadores socials, professorat, metges, sindicats, associacions i 
altres agents socials de la ciutat. De manera simultània, es vincula el tractament 
de la política municipal sobre migració a la Regidoria de Política Social, on una 
de les àrees prioritàries d’atenció és la immigració estrangera. La seva actuació 
és clau per posar en marxa i desenvolupar l’abans esmentat Pla d’Actuació de 
Nova Ciutadania. Mitjançant el Programa per a la Integració de la Nova Ciuta-
dania s’incorporaren deu mediadors de procedències professionals i bagatges 
formatius diversos (sis educadors socials, dos psicòlegs i dos treballadors socials), 
els quals, però, no tenen dedicació exclusiva per a resoldre aspectes relacionats 
amb la població estrangera sinó que han d’atendre qualsevol tipus de conflicte 
ciutadà que és doni en el marc veïnal, familiar, educatiu, etc.
Voldríem acabar puntualitzant que no contemplem la immigració com un 
problema. La immigració suposa l’aparició de problemàtiques, reptes però tam-
bé d’oportunitats. Gran part d’aquestes problemàtiques no responen tant a la 
condició d’aquesta població com a nouvinguts, sinó que les hem de contemplar 
en un marc més ampli, les condicions de pobresa, precarietat social i econòmica 
i sovint inseguretat legal en què es troben. Per tant, són problemes i reptes que 
afecten tota la societat i que deriven de la pròpia estructura desigual del conjunt 
de la nostra societat. És a dir, els problemes d’accés a l’habitatge i les condicions 
de precarietat en què es troba una part important de la població estrangera és 
compartida per amplis sectors de la població autòctona. I les respostes han de 
ser comunes i conjuntes. Així també, la sobrecàrrega que pateixen els serveis 
públics –els més notables i que afecten la vida quotidiana de tothom: educació 
i sanitat- no és només el resultat d’un fort creixement de població –en aquest 
cas bàsicament estrangera- sinó que no podem oblidar les polítiques insuficients 
en el reforçament i l’adequada provisió de serveis, com a tasca ineludible de 
l’estat del benestar.
5. La composició final del monogràfic
Els articles d’aquest monogràfic sobre la immigració estrangera a l’Hospitalet 
tracten alguns aspectes concrets d’aquesta població i la seva repercussió en la vida 
de la ciutat. Són aportacions de caire i procedència diverses. Algunes provenen 
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d’associacions/institucions que treballen el dia a dia d’aquesta nova realitat. En 
altres casos es tracta d’aportacions provinents de recerques amb graus d’am-
bició variables. És important remarcar, com ja s’ha comentat anteriorment, que 
tres dels articles d’aquest número són una presentació de resultats de diverses 
tesis doctorals. És un fet que mostra la significació i l’interès que desperta en la 
comunitat acadèmica aquesta immigració i a la qual, des del Centre d’Estudis 
de L’Hospitalet, s’hi ha donat un ampli suport. 
Joan Carles Martori i Karen Hoberg, amb l’article “La segregació residencial 
de la població immigrant, una visió quantitativa”, centren la seva atenció en una 
de les característiques de la distribució espacial de la població estrangera que s’ha 
indicat anteriorment: la concentració de població de determinades nacionalitats 
en uns barris concrets de la ciutat, encara que també remarquen com en el cas 
de l’Hospitalet no es pot parlar del que ells denominen “uns nivells de segregació 
preocupants de la població estrangera”. Nivells que, a més, es redueixen en els 
últims anys. La seva anàlisi utilitza de manera exclusiva mètodes quantitatius i 
utilitza com a unitat espacial d’anàlisi les seccions censals. 
A continuació, Gemma Vázquez Simó i Montserrat Casacuberta Palmada, 
amb l’article “L’Hospitalet, una ciutat i moltes llengües. Aproximació a una gestió 
de la diversitat lingüística”, s’aproximen, des de la seva experiència com a tècni-
ques del Consorci per a la Normalització Lingüística, al rol social de les llengües 
que conviuen a l’Hospitalet i el paper que hi pot tenir el català, dedicant un ampli 
espai a les diverses mesures de política lingüística que s’han seguit a la ciutat. 
Des d’una perspectiva més centrada en l’educació i en concret en l’es-
colarització de la població marroquina, Jordi Pàmies Rovira, a “La migració 
marroquina a l’Hospitalet i l’escolarització dels fills i filles”, mostra els resultats 
d’una recerca més àmplia que s’ha convertit en la seva tesi doctoral i que tenia 
com a objectiu conèixer les condicions i els contextos que incideixen en l’expe-
riència escolar d’aquests alumnes d’ascendència marroquina en el seu pas per 
l’educació secundària obligatòria. Els resultats contradiuen algunes de les idees 
preconcebudes que existeixen sobre l’èxit i el fracàs d’aquests nois i noies, que 
s’associa normalment a la seva incorporació tardana a l’escola. 
Un dels punts en què a vegades es presenten més problemes és en l’ús 
dels espais i, en concret, dels espais comuns i públics. L’article de Martha Cecilia 
Cedeño Pérez analitza un cas concret, “Parque de les Planes: Acción social y 
coexistencia urbana”. També és el resultat d’una recerca més àmplia, que es va 
concretar en la presentació d’una tesi doctoral el maig de 2006 sobre les relaci-
ons i les pràctiques d’apropiació espacial en els parcs públics. La tesi estudia en 
concret el cas de les Planes i l’ús que en fan d’aquest espai tant el conjunt de la 
població com especialment la població d’origen equatorià resident a la ciutat. 
En l’article “La Fundació Akwaba: una trobada amb la interculturalitat”, Pilar 
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Folgueiras descriu una experiència de formació, protagonitzada per dones, amb 
l’objectiu de promoure la participació  activa i intercultural a l’Hospitalet. Entre 
les diverses entitats que tracten el tema de la migració estrangera, Akwaba és 
pionera a la ciutat, amb una llarga trajectòria i experiència en activitats tant en 
origen com en destí. 
Per últim, Daisy Margarit a “La inmigración latinoamericana en L’Hospitalet de 
Llobregat: una mirada desde lo cotidiano” presenta alguns aspectes de las seva 
tesi doctoral, Inmigración, integración y territorio. Una mirada a la integración 
socioterritorial del inmigrante extranjero en la estructura urbana, defensada 
l’any 2006 a la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu article es divideix en 
dues parts. En una primera part s’apunten algunes dades sobre la població llati-
noamericana present a la ciutat, especialment en relació amb la seva distribució 
espacial. I, a continuació, des d’una aproximació qualitativa s’estudien diversos 
aspectes de la població equatoriana que viu a l’Hospitalet: el funcionament de 
les seves xarxes migratòries, el procés d’arribada i establiment a Espanya, la seva 
integració en el context urbà, la cerca d’habitatge, etc.
Clou aquest monogràfic un llistat exhaustiu de les contribucions en format 
d’articles, informes inèdits, tesis, documentació diversa..., sobre la població 
estrangera a l’Hospitalet. Són referències extretes de la base de dades BABEL’H 
gestionada pel servei de documentació del Centre d’Estudis de l’Hospitalet. El 
nombre de referències total sota l’epígraf “immigració” a finals de 2007 era 
de vuitanta-quatre, de les quals trenta-sis eren específiques de la immigració 
estrangera. 
Aquest llistat permet avaluar quines són les característiques principals de 
les aportacions i la recerca que s’ha dut a terme i també detectar els “espais” 
més o menys oblidats. Destaquen pel seu nombre les aportacions centrades en 
els marroquins, especialment en referència a les seves condicions de vida. Un 
fet evidentment lògic si tenim en compte que va ser el primer grup important 
d’estrangers a la ciutat, la concentració del qual al barri de Santa Eulàlia el va 
dotar d’una gran visibilitat. Ara bé, queda pendent emprendre estudis i recerques 
de més gran dimensió i ambició. La tesi de Jordi Pàmies, de la qual es presenta 
una aportació en aquest monogràfic, constitueix una excepció remarcable. Al-
tres nacionalitats, com són la resta d’africans i els originaris de Sudamèrica, de 
presència i creixement més recents, tenen un volum d’aportacions pràcticament 
inexistent, si exceptuem les dues tesis elaborades per Daisy Margarit i Martha C. 
Cedeño, que analitzen diversos aspectes de la migració llatinoamericana. Però 
restarien per fer estudis que abordessin –i no només per aquestes nacionalitats- 
diferents aspectes clau en el procés d’arribada i especialment d’acomodació/
assentament d’aquestes poblacions nouvingudes. Aspectes com les estratègies 
i problemàtiques relacionades amb l’accés a l’habitatge, els reptes que planteja 
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per al sistema educatiu de la ciutat, la recepció de poblacions amb uns bagat-
ges educatius i formatius diversos, les relacions i percepcions interculturals o 
l’avaluació de les actuacions realitzades en matèria de política lingüística, per 
citar només alguns temes, a tall d’exemple, on el nombre de contribucions és 
encara petit o inexistent.
